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Audioguides
von Kindern 
Für Kinder
… hier im Herzoglichen 
Museum Gotha
ÜBER DAS PROJEKT 
»HÖR MAL!«
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Hallo du,
herzlich willkommen in unserem schönen Museum! Ich bin 
Paule, der neue Wächter hier. Wenn du magst, führ ich dich 
mit einem geflügelten Freund durchs Haus und zeig dir 
ziemlich abgefahrene Sachen wie eine uralte Katzenmumie 
oder einen lebensgroßen Mann mit ohne Haut. »Mit ohne« 
darf man übrigens nicht sagen.
Das Herzogliche Museum Gotha ist eines der ältesten rich-
tigen Museen Mitteldeutschlands. Mit »richtig« meine ich, 
dass es öffentlich zugänglich war, also für Leute wie dich 
und mich. Das war nicht immer so. Lange Zeit bekam man 
Kunstschätze wie hier eigentlich nur zu sehen, wenn man 
irgendwie Prinz von und zu oder Prinzessin haste nicht gese-
hen hieß. Aber mittlerweile sind wir da weiter, gesellschaft-
lich und so. Heutzutage können sogar Kinder und Jugendli-
che die Museen in ihren Städten mitgestalten und zu richtig 
coolen Orten machen. Zum Beispiel mit einem Audioguide ;)
Also dann, wir hören uns!
Dein Paule
Das Projekt »Hör mal« ist eine Kooperation zwischen  
Thüringer Museen, Schulen, der Sparkassen-Kulturstiftung 
Hessen-Thüringen und der Thüringer Landesmedienanstalt 
(TLM). In vielen Orten Thüringens produzieren Kinder und 
Jugendliche in einem Museum ihrer Stadt Audioguides für 
Kinder. Dabei sollen im Unterricht erlernte Themen vertieft 
und das erworbene Wissen bei den Schülern gefestigt wer-
den. Der Lernort Schule wird erweitert und das Museum als 
Ort der Wissensvermittlung etabliert. Die Bindung der Schü-
ler an ihren Heimatort wird durch dieses Projekt intensiviert.
Ein Audioguide von Jugendlichen für Jugendliche und alle, die 
sich so fühlen. Von und mit der Klasse 9.3 vom Gustav-Freytag- 
Gymnasium Gotha.
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Muskelmann
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Conrad Meit: 
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Lucas Cranach d. Ä.: 
Gesetz und Gnade 
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Lucas Cranach d. J.: 
Paris-Urteil  
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Meister des  
Amsterdamer  
Kabinetts:  
Gothaer  
Liebespaar 
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Thomas de Keyser: 
Holländische  
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